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Finissagecolloquium
Friday 28/11/2014
a Critical Biographic 
Approach 
of Europe’s Past
Ename-Oudenaarde
Ottonian Saint Laurentius church Ename
9:30 Welcome by Jozef Dauwe, deputy of the Province of East Flanders
9:45  Introduction Dirk Callebaut, curator exhibition  
“The legacy of Charlemagne  814-2014”
Setting the scene: The Biographies of Europe
10:00    Jan Kolen
  Can we write biographies of Europe?
10:35  Discussion
10:55	 	 Coffee	/	Tea
Jozef Dauwe
Dirk Callebaut
Jan Kolen
University Leiden (Netherlands) 
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Case studies
11:10   Inge Bertels, in collaboration with Bert De Munck and Herman Van 
Goethem
  Antwerp, Biography of a city
11:35  Discussion
11:50  Rob van der Laarse 
  Who owns the Crimean Past?  
	 	 Conflicted	Heritage	and	Ukrainian	Identities
12:15  Discussion  
12:30  Lunch
Rob van der Laarse
University Amsterdam  
(Netherlands)
Inge Bertels
Free University of Brussels
(Belgium)
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14:00  Alessia Contino, G.L.M. Burgers & Renato Sebastiani
  Challenging Testaccio, Rome:  
	 	 Layered	heritage	in	urban	flux
14:25  Discussion
14:40  Maria Pia  Guermandi 
	 	 	Imperiituro:	old	identities	and	new	complexities	 
for	the	building	of	Europe
15:10  Discussion 
15:25	 	 Coffee	/	Thea
15:50  Dirk Callebaut
  	Stratification	of	the	Past	:	Saint	Laurentius	church	and	 
“The Legacy of  Charlemagne 814 – 2014”
  
  Guided tour of the exhibition
18:00  Provincial Heritage Center Ename – Reception
Dirk Callebaut
Provincial Heritage Center Ename
(Belgium)
Maria Pia Guermandi
Instituto Beni Culturali Regione 
Emilia-Romagna (Italy)
Alessia Contino
Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma (Italy)
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Saturday 29/11/2014 Ename-Oudenaarde
16th-century town hall Oudenaarde
8:45  Welcome by Marnic Demeulemeester, mayor of Oudenaarde
9:00  Svava Riesto  
  Biography	of	an	urban	site	undergoing	transformation:	 
  the former Carlsberg breweries.
9:25  Discussion
9:40  Linde Egberts  
  Chosen legacies: 
	 	 Early	Medieval	Heritage	in	European	regions
10:15  Discussion
10:30	 	 Coffee	/	Tea
Linde Egberts
CLUE, research institute VU Univer-
sity Amsterdam (Netherlands)
Svava Riesto
University of Copenhagen
(Denmark)
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10:50  Sam Turner  
  Europe’s landscape as cultural heritage: a long term view
11:15  Discussion
11:30  Daniel Pletinckx  
  Visualising the Past to Understand, Enjoy and Cherish
11:55  Discussion
Concluding observations
12:10   Adrian Olivier
  Biography as an approach to Europe’s past
Closing speech   Jozef Dauwe  
deputy for Culture 
Province of East Flanders
Reception
Adrian Olivier
Honorary Professor, Institute of 
Archaeology, University College 
London (UK)
Daniel Pletinckx
Visual Dimension bvba (Belgium)
Sam Turner
New Castle University (UK)
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Ename-Oudenaarde
Organisation Finissage Colloquium
Content
                
Koos Bosma 
Dirk Callebaut  
Linde Egberts
Practical arrangements
                
Lieselot Vandenbroecke 
Marie-Claire Van der Donckt 
Kim Van Nieuwenhuyze
November 28th 2014, Ename.
Ottonian Saint-Laurentiuschurch
November 29th 2014, Oudenaarde
16th-century Town-Hall 
Sint-Laurentiuschurch 
Enameplein
9700 Oudenaarde, Belgium
Town-Hall
Markt 1
9700 Oudenaarde, Belgium
